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Введение.  Закон  Украины  о  высшем  образовании  определяет,  как 
один из основных принципов государственной политики в сфере образова‐
ния, «развитие международной интеграции системы высшего образования 
Украины  в  Европейское  пространство  высшего  образования  (European 
Higher Education Area – EHEA), при условии сохранения и развития достиже‐
ний и прогрессивных тенденций национальной высшей школы»[1, статья 3].  











образовании,  с  целью  обеспечения  устойчивого  решения  проблем  и  по‐





ляется  процесс  сближения  европейских  систем  высшего  образования  и 























нениями,  происшедшими  в  процедурах  оценки  качества  национальными 
агенствами. В стандарте [9]  указано, что ESG имеют следующие цели: 
– определяют общую структуру систем гарантии качества образования 




– поддерживают  взаимное  доверие  и,  таким  образом,  содействуют 
признанию и мобильности за рамками национальных границ; 
– предоставляют  информацию  по  гарантии  качества  в  европейском 
пространстве высшего образования. 







































ствующих  методик  обеспечения  качества  собственных  программ,  оценки 



















6)  обеспечение  наличия  информационных  систем  для  эффективного 
управления образовательным процессом; 
7)  обеспечение  публичности  информации  об  образовательных  про‐
граммах, степени высшего образования и квалификации; 





















1)  обеспечение  эффективности  процессов  и  процедур  внутреннего 
обеспечения качества образовательной деятельности высших учебных за‐
ведений и качества высшего образования; 
2)  обеспечение  наличия  системы  проведения  процедур  внешнего 
обеспечения качества; 









национальном  уровне  и  аккредитованы  в  пределах  всего  европейского 




В  Законе  Украины  о  высшем  образовании  определены  полномочия, 

















Европейское  сообщество  и  академическая  общественность  Украины 
уделяет большое внимание развитию системы обеспечения качества.  Так в 





В  октябре  2015  года  в  рамках  программы  Европейского  союза 
ERASMUS+ стартовал двухгодичный проект: «Система обеспечения качества 
в  Украине:  развитие  на  основе  ENQA  стандартов  и  норм  (QUAERE)».  Был 
сформирован международный консорциум в который вошли ведущие уни‐
верситеты  Украины,  Польши,  Нидерландов,  Германии,  Литвы,  Греции,  а 
также Немецкое независимое агентство внешней оценки и аккредитации 














ляющим  элементом  является  система  обеспечения  качества.  Существую‐
щие системы обеспечения качества Украины в целом соответствуют евро‐
пейским  нормам,  однако  необходима  разработка  механизмов  и  инстру‐
ментов обеспечения качества, которые повысят ответственность и самосто‐
ятельность университетов в системе обеспечения качества образования, бу‐
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